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1 JOHDANTO  
Kirjallisessa opinnäytetyössäni kuvaan kokemuksiani sosiaalisen sirkuksen projektista, 
jossa olin mukana syksyllä 2017. Vietin kaksi ja puoli kuukautta Kaakkois-Turkissa 
Mesopotamia Circus and Street Arts projectin parissa. Ohjelmaani kuului esiintymistä 
paikallisissa kouluissa, toreilla ja pakolaisleireillä, sirkuksen opettamista turkkilaisille ja 
syyrialaisille lapsille sekä paikallisten nuorten aikuisten kouluttamista jatkamaan työtä 
sirkusharrastustoiminnan parissa. Tässä opinnäytetyössä keskityn erityisesti 
kuvailemaan reilun kuukauden mittaista sirkuksen opetusprojektia Kilisin kaupungissa, 
aivan Syyrian rajan tuntumassa. 
Työssäni kuvaan ensin projektin taustoja omasta ja organisaation näkökulmasta, 
puitteista ja sen tavoitteista. Sen jälkeen kerron kokemuksistani esiintymiskiertueelta, 
sirkusopetuksen toteutuksesta ja projektin saamasta vastaanotosta. Lopuksi arvioin 
projektin tavoitteiden toteutumista ja projektia kokonaisuudessaan.  
Opinnäytetyöni kirjoittamisen aloitin jo Turkissa, ja viimeistelin sen Suomeen palattuani. 
Lähteenä olen käyttänyt Turkissa pitämääni työpäiväkirjaa ja siellä tekemiäni 
haastatteluja. Esittämäni väitteet perustuvat siis omiin kokemuksiini, eivätkä välttämättä 
vastaa projektin muiden toteuttajien näkemyksiä. 
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2 SIRKUSPROJEKTIN TAUSTA 
Tässä luvussa kerron sirkusprojektin taustasta, historiasta ja maantieteellisestä 
sijainnista. Lopuksi kerron miten itse päädyin mukaan projektiin. 
2.1 Mesopotamia Circus and Street Arts project – järjestöt projektin taustalla  
Tämän luvun tietojen lähteenä on toiminut Mesopotamia Circus and Street Arts 
Projectin pääorganisaattoreihin kuuluva Muhammet Tifur, jota haastattelin 26.11.2017. 
Mesopotamia Circus and Street Arts Projectin taustalla on kaksi järjestöä: Mardinin 
nuoriso-ja kulttuurijärjestö sekä Mardinin nuoriso- ja kulttuuritalo. Järjestöt ovat saaneet 
alkunsa seitsemän nuoren aikuisen toimesta vuonna 2008 ja niiden missiona on 
järjestää Kaakkois-Turkin alueella lapsille ja nuorille monipuolista kulttuuritoimintaa, 
joka samalla ehkäisee syrjäytyneisyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Järjestöt aloittivat 
toiminnan syrjäseutujen ja ongelmiin ajautuneiden nuorten kanssa kirjallisuuden, 
tietotekniikan, perinteisen tanssin ja laulun parissa. Vuonna 2011 toiminta laajeni myös 
sosiaaliseen sirkukseen ja Mesopotamian Circus and Street Arts Project käynnistyi. 
Seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäinen Mesopotamian Circus and Street Arts 
Festival eli sirkuskiertue Kaakkois-Turkissa, Mardinin maakunnan alueella. Vuonna 
2013 järjestöt aloittivat yhteistyön ranskalaisen kansalaisjärjestön kanssa, joiden avulla 
Mardiniin saatiin organisoitua rekkalastillinen sirkustavaraa sekä käynnistettyä lasten 
sosiaalisen sirkuksen harrastustoiminta ja paikallisten sirkusohjaajien kouluttaminen 
eurooppalaisten sirkusohjaajien johdolla. 
Sirkustoiminta on laajentunut nopeasti ja mm. Unicef rahoittaa projektia. Mardinin 
Circus and Street Arts Festivalit on järjestetty vuosittain ensimmäisestä kerrasta 
lähtien. Vuosina 2013-2016 sirkuskiertue-esityksen näki jopa 120.000 lasta ja nuorta. 
Samoina vuosina Mardinin alueella sirkuksen opetustoimintaan osallistui 740 lasta. 
Vuonna 2016 projekti laajeni työskentelemään myös Syyriasta sotaa paenneiden 
lasten ja nuorten pariin.  
 
Vuoden 2017 aikana sirkuskiertueita järjestettiin yhteensä viisi Mardinissa ja muualla 
Kaakkois-Turkissa, ja jopa 90 000 lasta pääsi näkemään sirkuskiertue-esityksen. Myös 
sirkuksen opetustoiminta laajeni vuoden 2016-2017 aikana muualle Kaakkois-Turkin 
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kaupunkeihin: Batman, Sanliurfa, Kilis ja Andyaman. 1680 lasta osallistui sirkuksen 
opetustoimintaan ja 65 nuorta aikuista osallistui sirkuksen ohjaamisen koulutuksiin. 
Vakiintuneempaa opetustoimintaa on tällä hetkellä Mardinissa.  
 
 
2.2  Mardin – sirkustoiminnan keskus Kaakkois-Turkissa 
Mardinin nuoriso- ja kulttuuritalo on sirkusprojektin ja nuoriso- ja kulttuurijärjestön 
toiminnan pääkeskus, josta organisoidaan toimintaa runsaasti myös talon ulkopuolelle. 
Mardinin nuoriso- ja kulttuuritalo on Mardinin vanhan kaupungin historiallisen tunnelman 
huomassa. Vanha kaupunki on rakennettu ylhäälle vuoristoon, josta avautuu upean 
avarat maisemat pitkälle laaksoon, aina Syyriaan asti. Rakennukset ovat vanhoja, 
paksuja kivi- ja luolataloja, jotka ovat kesällä viileitä, mutta pitävät hyvin lämpöä talvisin. 
Vanhimmat käytössä olevat rakennukset ovat 2000 vuoden takaa. 
Mardinin kaupunki kohoaa 1084 kilometrin korkeuteen merenpinnasta (Wikipedia 
2018a). Ylhäällä vuoristossa ei oikein mikään kasva, joten ympäristö on karun kaunista, 
aavikkomaista vuoristoa. Alueella ei sada paljoa, ilma on kuivaa, hiekkaista ja ikävä kyllä, 
melko saasteista. Ihmisillä on yleinen tapa hävittää muovijätteitä polttamalla niitä 
avonuotioissa. Aurinko polttaa ja lämmittää, keväästä syyskuulle päivät ovat 
läkähdyttävän kuumia, öisinkin tarkenee kesävaatteissa. Talvi se tulee kuitenkin 
Mardiniinkin. Iltaisin ja öisin lämpötilat menevät miinuksen puolelle ja luntakin voi sataa. 
Päivisinkään ei ole lämmin, vaikka valoisampaa ja kuivempaa onkin kuin Suomen 
leveyksillä. 
Mardin on Mardinin maakunnan pääkaupunki. Mardinin maakunta on yksi Turkin 81 
maakunnasta. Maakunta rajoittuu etelässä Syyrian Hasakan maakuntaan ja on melko 
lähellä myös Irakin rajaa. (Wikipedia 2018b.)  Mardinin pääkaupungin väkiluvuksi 
arvioitiin vuonna 2014 88768, kun koko maakunnan väkiluvuksi arvioitiin 788 996. 
(Wikipedia 2018b)  
Valtauskontona on islam. Moskeijoiden rukouslaulut rytmittävät päivää ja iso osa naisista 
peittää päänsä huivilla. Huivi on tärkeä osa perinteistä, säädyllistä islamilaista 
pukeutumista. Huiveja voidaan sitoa päähän monin eri tavoin, enemmän ja vähemmän 
peittävästi. Perinteisen näkemyksen mukaan naisten tulisi suojata itsensä niin sanotun 
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hijab-käsitteen mukaisesti. Pään lisäksi peitettyinä kuuluvat olla ainakin olkapäät, 
decoltee ja polvet. Vaatteiden tulee olla myöskin väljiä ja kankaiden tarpeeksi paksuja, 
koska vartalon muotojen ei ole syytä korostua. Hijab ei tarkoita ainoastaan peittävää 
pukeutumista, vaan myös käyttäytymiskoodia. Peittävän pukeutumisen lisäksi tämä 
tarkoittaa hillittyä puhetta, vähäistä meikkaamista ja vastakkaisen sukupuolen 
kättelemisen välttämistä. (Islamopas 2018.) Osa musliminaisista pukeutuu vieläkin 
peittävämmin. Niqap on lähes kokonaan peittävä huntu, jossa on pieni aukko silmille. 
Huntu on osa pään ja vartalon peittävää vaatetusta, ja se on useimmiten musta. Kaikista 
äärimmäisin pukeutumisvaate on koko vartalon peittävä kaapu, burka, jossa on 
kasvoverkko. Burkan ja niqapin kanssa käytetään usein myös hansikkaita. Myös miesten 
tulee pukeutua siististi ja hillitysti, olkapäät ja polvet peittäen. Myös ei-muslimien on hyvä 
kunnioittaa muslimien pukeutumissääntöjä työskennellessä islamistisilla alueilla. (Stt 
2018.) Huivia ei ole naisena pakko käyttää, mutta ainakin sitä on hyvä pitää aina 
mukana. Huivia käyttämällä ei herätä turhaa huomiota ja paikalliset kunnioittavat 
paremmin naisia, jotka huivia käyttävät. Pukeutumissäännöt tuli huomioida myös 
sirkuskiertueen esiintymisvaatteissa. Vaikka muslimien pukeutumiskulttuuri ohjaakin 
hillittyyn pukeutumiseen, on muslimimuoti kuitenkin ihan oma juttunsa. Mardininkin kadut 
ja basaari tulvivat toinen toistaan upeampia ja värikkäämpiä huiveja ja kankaita. 
Muslimikulttuurin mukainen pukeutuminen on toisaalta kuumissa ja hiekkaisissa 
olosuhteissa myös käytännöllistä. Väljät ja peittävät vaatteet suojaavat hyvin auringolta 
ja hiekalta.  
Virallinen kieli alueella on turkki, mutta Mardinissa asuu myös huomattava määrä arabiaa 
puhuvia syyrialaisia. Lisäksi Mardinin maakunta on osa Turkin kurdialuetta, ja merkittävä 
määrä alueen ihmisistä puhuu äidinkielenään kurdia. Kurdit ovat maailman suurin 
etninen vähemmistö, joilla ei ole omaa valtioita. Vaihtelevien arvioiden mukaan 
maailmassa on 30-35 miljoonaa kurdia, ja heidän maansa kattaa Ranskan kokoisen 
alueen. (Wikipedia 2018c.) Kurdistaniksi kutsutaan pääasiassa kurdien asuttamaa 
aluetta, joka kattaa osia Itä-Turkista, Pohjois-Irakista, Länsi-Iranista sekä pieniä osia 
Syyriasta ja Armeniasta. Kurdistanin rajoja on vaikea määritellä, sillä mikään edellä 
mainituista valtioista ei tunnusta Kurdistania väestöllisenä tai maantieteellisenä 
kokonaisuutena. Kurdistanin alueella on paljon luonnonvaroja, öljyjä ja metalleja, mikä 
on yksi syy siihen, että alueen hallinnoinnista on kova kilpailu. (Wikipedia 2018c.) 
Kokemukseni mukaan moni mardinilaisista puhuikin kolmea kieltä; turkkia, arabiaa ja 
kurdia. Eri ryhmien välillä oli kuitenkin myös jännitteitä ja myös väkivaltaisia yhteenottoja  
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esiintyi. Harva paikallisista puhui kuitenkaan englantia. Projektin taholta meitä 
ohjeistettiin välttämään englannin puhumista joillakin alueilla, koska englannin kieli 
yhdistetään Yhdysvaltoihin, eikä Yhdysvaltojen maine ole Kaakkois-Turkissa kovin hyvä. 
2.3 Mukaan projektiin! 
Sain tiedon projektista alkukesästä 2017, kun ystäväni ja sirkustaiteilija Elena Oittinen 
laittoi minulle viestiä, että projektiin etsitään tekijöitä. Elena oli itse tuolloin Turkissa 
työskentelemässä samassa projektissa. Olin pitkään haaveillut tämän kaltaisesta 
mahdollisuudesta. Mahdollisuudesta työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä 
ulkomailla, ihmisten kanssa, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta harrastaa sirkusta, 
eikä paljon muutakaan. Mahdollisuudesta jakaa siitä hyvästä, mitä olen itse saanut. 
Laitoin projektin koordinaattorille sähköpostia, esittelin itseni, liitin mukaan cv:ni ja 
videon taiteellisesta työskentelystäni. Parin viikon kuluttua sain myöntävän vastauksen 
ja minut toivotettiin tervetulleeksi Turkkiin syyskuussa 2017. Samaan aikaan Turkkiin 
työskentelemään lähtivät myös ystäväni ja sirkustaiteilijat Elena Oittinen ja Sari Mäkelä.  
Etukäteen en tiennyt paljoakaan, mitä odottaa. Tiesin, että aluksi tulisin esiintymään 
sirkuskiertueella viiden minuutin mittaisella kangasakrobatiaesityksellä ja kiertueen 
jälkeen tulisin ohjaamaan sirkusta turkkilaisille ja syyrialaisille lapsille. Odotin uuteen 
maahan ja kulttuuriin tutustumista. Odotin innolla myös kansainvälistä työyhteisöä ja 
sirkuksen tekemistä uudessa ympäristössä. Hieman myös jännitin sitä, kuinka 
levotonta ja turvatonta Kaakkois-Turkissa tulisi olemaan. Luotin kuitenkin siihen, että 
kaikki menisi hyvin ja niin kuin on tarkoitettu.  
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3 MESOPOTAMIA CIRCUS AND STREET ART 
FESTIVAL- SIRKUSKIERTUE MARDININ 
MAAKUNNASSA 
Työrupeamme alkoi kahden viikon esiintymisjaksolla Mesopotania Circus and Street Arts 
Festivaleilla eli sirkuskiertueella Mardinin maakunnan alueella. Mesopotania Circus and 
Street Arts Festival on projektin isoin vuosittain järjestettävä tapahtuma. Sitä on 
järjestetty vuodesta 2012, ja sen lisäksi projekti järjestää pienempiä, vastaavanlaisia 
sirkuskiertueita ympäri vuoden. Vuoden 2017 Mesopotania Circus and Street Arts 
Festivaleille oli tullut esiintymään sirkustaiteilijoita ja muusikoita monista eri maista kuten 
Ranskasta, Espanjasta, Belgiasta, Italiasta, Saksasta, Etelä-Amerikasta sekä Japanista. 
Meidät jaettiin kahteen n. 30 hengen ryhmää, joissa kiersimme lähialueen kouluja, toreja 
ja muutamia pakolaisleirejä. Sirkuskiertueita oli oikeastaan kaksi samaan aikaan. 
Kummallakin kiertueella oli päivittäin kaksi esitystä, aamupäivällä ja iltapäivällä. 
Ohjelmaan kuului aina myös esitysalueen rakennus ja purku. Esitysten välissä pidimme 
ruokatauon ja vaihdoimme paikkaa. Päivän päätteeksi kokoonnuimme kumpikin ryhmä 
samaan paikkaan syömään ja vaihdoimme kuulumisia. 
Meidän ryhmässämme oli ilma-akrobatiateline, ja toisessa ryhmässä vastaavasti 
kiinalainen tolppa. Minä tein kangasakrobatiaa. Lisäkseni ryhmässäni oli kolme muuta 
ilma-akrobaattia, kaksi trapetsitaiteilijaa ja yksi köysiakrobaatti. Yhdessä esityksessä oli 
aina kaksi ilmaesitystä. Keskimäärin esityksiä oli siis ilma-akrobaateilla yksi päivässä. 
Kaikki esiintyjät eivät esiintyneet joka kerta, vaan pari esiintyjää sai aina pitää 
esiintymisestä vapaata. Oli hyvä, että esiintyjissä oli reserviä, koska pieniltä 
loukkaantumisilta ja sairastumisilta ei vältytty. Esiintymisen lisäksi kiertueella riitti 
kuitenkin muutakin hommaa, tavaroiden roudaamista ja yleistä järjestyksen valvontaa. 
Ilma- ja tolppa-akrobaattien lisäksi kiertueilla nähtiin monipuolisesti erilaisia 
sirkusesityksiä, jongleerausta eri välineillä, klovneriaa, akrobatiaa yksin, kaksin ja 
ryhmässä, löysällä nuoralla taiteilua, temppupyöräilyä, hulavanteilua sekä 
nukketeatteria. Lisäksi mukana oli muusikoita, jotka soittivat musiikin esityksiin paikan 
päällä.  
Itse olin valmistanut Turkkiin kangasesityksen kauniiseen pianokappaleeseen. 
Ajatuksenani oli tuoda mukanani viileä, rauhoittava pohjoinen tuuli. Paikan päällä minulle 
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selvisi, että esityksissä olisi mukana oikeita muusikoita. Oman esitykseni musiikki vaihtui 
jazzlaulajan kauniiseen tulkintaan bacha mama-rauhan laulusta. Esityksissä oli 
mahdollista kokeilla erilaisia versioita ja uusia juttuja. Ilmapiiri oli vapaa, luova ja 
kannustava. Kun jazzlaulaja lähti ja minulla esitykset vielä jatkuivat, päädyin itsekin 
tekemään myös toista kangasnumeroa punaisessa narrinpuvussa ja suuremmalla 
improvisaatiolla.  
Välillä tosin vaikutin olevan nähtävyys jo itsestään, pelkällä vaalealla tukalla ja sinisillä 
silmillä. Vaikka en esiintynytkään niin ihmiset halusivat silti ottaa valokuvia ja pyysivät 
nimikirjoituksia. Joskus muulloinkin ihmiset saattoivat pysäyttää tiellä ja ottaa vain 
valokuvan itsestään vaalean ihmisen kanssa. Pääosin se oli huvittavaa, mutta välillä 
tilanteet saattoivat olla myös aika rasittavia ja jopa pelottavia. Kiertueella jotkut ihmiset 
saattoivat olla jopa hyvinkin hyökkääviä ja liimautuvia fanituksessaan. Pahimmillaan 
jouduin piiloutumaan vessaan ja autoon, että tilanne rauhoittuisi. Parasta oli peittää pää 
huivilla ja laittaa silmille aurinkolasit. 
 Esiinnyimme pääasiassa syrjäisten kylien köyhille ihmisille, jotka eivät olleet koskaan 
aikaisemmin nähneet sirkusta. Kuvaavaa on, että eräässä kylässä paikallinen englannin 
opettaja tuli jututtamaan minua, kun olin kaupassa ostoksilla. Kerroin työskenteleväni 
sirkusprojektissa ja että esitys alkaisi pian torilla, johon opettaja vastaisi: ”Sirkus? Onko 
se jonkinlaista teatteria vai?”  
Ihmiset olivat siis hyvin vastaanottavaisia ja uteliaita esityksille, koska eivät olleet 
koskaan nähneet mitään vastaavaa. Toisaalta yleisö ei myöskään ollut tottunut 
katsomaan sirkusta, ja nykysirkusmaisimmat ratkaisut eivät aina jaksaneet kiinnostaa, 
vaikka olisivat olleetkin teknisesti erityisen taitavia. Esimerkiksi ryhmämme ranskalaista 
jonglööriä alkoivat lapset heitellä kivillä kesken esityksen. Huomasimme myöskin, että 
huumorintajuissa on kulttuurillisia eroja. Me eurooppalaiset olemme kasvaneet 
länsimaisen populaarikulttuurin parissa, mutta näille ihmisille Turkin syrjäkylillä meidän 
musiikkimme ja kuvastomme olivat vieraita. Parhaiten toimi hyvin yksinkertaistettu ja 
arkkityyppisillä ratkaisuilla pelaava huumori. Yhtenä esimerkkinä kulttuurien eroista 
kerrottakoon sormimerkki, mikä länsimaissa on opittu tuntemaan rauhan tai voiton 
merkkinä, tarkoittikin Turkissa kurdin merkkiä. Tätä sormimerkkiä pyydettiin olla 
käyttämättä, koska Turkin ja kurdien tilanne on ongelmallinen.   
Esiinnyimme myös muutamilla pakolaisleireillä Syyrian rajalla. Turvatarkastukset 
mennessä ja tullessa olivat isohkot, kuin lentokentälle olisi mennyt. Tavarat tutkittiin ja 
läpivalaistiin, nimet otettiin ylös ja passit piti antaa vierailun ajaksi pois. Pakolaisleirit 
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olivat isoja parakkikaupunkeja hiekkapeltojen keskellä, joissa vettä sai päivässä vain 
parin tunnin ajan. Yhdellä leirillä asui jopa 30 000 ihmistä. Ihmiset saattavat asua näillä 
leireillä vuosia, osa lapsista syntyy ja kasvaa näillä leireille. Olot ovat karut. Vartijat 
yrittävät pitää kuria ja järjestystä, mikä tarkoittaa pamputtamista ja huutamista. Mietin 
millaisia aikuisia voi näillä eväin näistä lapsista kasvaa.  
Pakolaisleireillä esiinnyimme ulkona kenttäalueella kuten monissa muissakin paikoissa. 
Aamupäivien esitykset menivät pakolaisleireillä hyvin, mutta kahtena iltapäivänä 
jouduimme lopettamaan esitykset kesken. Kummallakin kerralla aamupäivän esityksen 
jälkeen tieto sirkusryhmän saapumisesta leiriin lähti suurella vyöryllä eteenpäin, ja 
iltapäivän esityksiin yleisöä tuli niin paljon, etteivät kaikki nähneet lavalle asti. Paikoista 
alkoi kiihkeä kilpailu ja lavamme alkoi pikkuhiljaa pienentyä, kun uusi eturivi muodostui 
aina edellisen eteen. Lopulta kukaan ei voinut seurata esitystä, kun jokainen yritti pitää 
puolensa omasta paikastaan. Ihmisiä tappeli keskenään, lapsia itki. Ihmisistä näki, että 
he olivat tottuneet selviytymään, jonottaminen saattaisi maksaa elämän. Vartijat 
vastasivat tähän huutamalla, pamputtamalla ja ohjailemalla pakolaisia kuin karjaeläimiä. 
Lopulta esitykset oli pakko keskeyttää. Tunsimme olomme epäonnistuneiksi. 
Ryhmämme koordinaattori yritti lohduttaa sanomalla, että vaikka kaikki ei mennytkään 
putkeen, niin nämä lapset olivat kokeneet kovempiakin. Paikalta lähtiessämme suuri 
lapsilauma seurasi perässämme aina leirin porteille saakka. 
Esiintymiskiertue Kaakkois-Turkissa oli rankka, mutta hyvinkin antoisa. Päivät venyivät 
10-12 tuntisiksi. Projektiorganisaation järjestelyissä oli kehittämisen varaa. Kyydit ja 
ruuat olivat yleensä myöhässä, eikä tieto aina kulkenut, mitä tapahtuu seuraavaksi ja 
missä. Tämä saattoi olla osittain myös kulttuurinen ero. Aina oli aikaa teelle ja tupakalle, 
eikä koskaan ollut niin kiire, ettei paria laulua ja tanssia olisi ehtinyt vetäistä. Kuitenkin 
näin pohjoismaalaiseen järjestykseen tottuneelle tämä suurpiirteisyys oli välillä todella 
uuvuttavaa. 
Oli mielenkiintoista nähdä, miten elämä jatkuu kaikesta sodasta ja epävarmuudesta 
huolimatta. Eräskin koulu oli ihan Syyrian rajan vieressä. Piikkilankainen raja-aita 
reunusti koulun pihan yhtä sivua. Monissa kouluissa oli myöskin aseistetut sotilaat portin 
vieressä, joissain jopa panssariautot. Näissäkin olosuhteissa kouluun mennään 
kuitenkin joka aamu ja äidit imettävät vauvojaan. 
Mardinin kiertueelta jatkoin matkaani seitsemän muun sirkustaiteilijan kanssa 
samankaltaiselle, mutta pienemmälle, viikon kestävälle kiertueelle Kilis-nimiseen 
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kaupunkiin. Lisäksi joukkoomme liittyi uusia esiintyjiä. Kilisin kiertueella esiintyjiä oli 20 
ja kiersimme yhdessä ryhmässä. Kilisin kiertueen jälkeen osa esiintyjistä jatkoi 
matkaansa ja osa jäi Kilisiin työskentelemään reilun kuukauden mittaiseen 
sirkusopetusprojektiin, minä mukaan lukien. 
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4 SIRKUKSEN OPETUS 
Tässä luvussa kuvailen kokemuksiani reilun kuukauden mittaisesta sirkuksen 
opetusprojektista Kilisin kaupungissa. Aloitan kertomalla opetuksen tavoitteista ja 
olosuhteista. Sen jälkeen kerron opetuksen aikataulusta ja suunnittelusta, opetuksen 
toteutuksesta sekä haasteista kohti loppuesitystä. 
Sirkustoimintamme oli sosiaalista sirkusta. Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista 
sirkusopetusta, jossa sirkus toimii välineenä uuden oppimiseen. Sosiaalinen sirkus on 
tarkoitettu erityisryhmille, sillä tarkoitetaan sellaista osallistujaryhmää, jolla on jokin 
erityinen yhdistävä tekijä. Yhdistävä tekijä voi olla, vaikka sama asuinlähiö, 
monikulttuurinen tausta, yhteinen luokka, sama diagnoosi tai vaikka päihderiippuvuus. 
Sirkuksen avulla opitaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten itsenäisyyttä, 
itseluottamusta, onnistumista ja sosiaalisia taitoja. (Hyttinen, Kakko, Karkkola & Åstrand 
2011, 8.)  
Sosiaalisen sirkuksen opetus voi sisällöllisesti olla samanlainen kuin sirkustaiteen 
perusopetuksessakin. Sirkustaiteen perusopintojen tarkoituksena on, että oppilas oppii 
eri sirkuslajien perustaitoja ja saa kokemuksia sirkuksesta monipuolisena taiteenalana. 
Perusopintojen aikana oppilas tutustuu sirkustekniikkaan, kehontuntemukseen ja -
hallintaan, sirkustaiteen tuntemukseen sekä ilmaisuun ja esiintymiseen. 
(eperusteet2018.)  
Sirkusharjoittelu on sosiaalisen sirkuksen ryhmässäkin lähtökohtaisesti sirkustaitojen 
harjoittelua. Näkökulma on vaan erilainen. Sirkustaiteen perusopetuksen puolella 
pääpaino on sirkustaitojen opettelussa ja niihin liittyvissä tavoitteissa. Sosiaalisen 
sirkuksen ryhmässä on kahdet tavoitteet eli sosiaaliset tavoitteet ja sirkustavoitteet. 
(Hyttinen ym. 2011, 21) 
4.1 Projektin tavoitteet 
”Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hänessä 
taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään. Häntä on 
kasvatettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, kansojen välisen ystävyyden, 
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rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden hengessä sekä täysin tietäen, että hänen 
tarmonsa ja kykynsä olisi saatettava palvelemaan hänen lähimmäisiään.” 
Lasten oikeuksien julistus, periaate 10. (Unicef 2018)  
Sirkusopetusprojekti tapahtui Kilisin alueella, missä asuu turkkilaisia, kurdeja ja 
syyrialaisia. Näiden kansanryhmien välit eivät ole ongelmattomat ja se näkyi myös 
lapsiryhmässä; syyrialaisia ei aina haluttu ottaa mukaan. Yhtenä opetusprojektimme 
päätavoitteena oli luoda yhteistyötä ja kommunikaatiota turkkilaisten ja syyrialaisten 
lasten välille. Tähän pyrimme tietoisesti muun muassa sekoittamalla ryhmiä niin, että 
niissä oli sekä syyrialaisia että turkkilaisia lapsia.  
Sosiaalisten tavoitteiden lisäksi halusimme rikastuttaa lasten taide- ja liikuntakasvatusta 
sekä perusarkea tarjoten lapsille hauskaa tekemistä, uusia kokemuksia ja opettaa 
lapsille eri sirkuslajien perustekniikkaa. Toiveenamme oli, että lapset saisivat 
sirkusharjoittelusta onnistumisen kokemuksia, toiminta olisi innostavaa sekä kasvattaisi 
luottamusta itseen ja muihin.  
Omina tavoitteinani oli kehittyä sirkusopettajana ja saada kokemusta sirkuksen 
opettamisesta ilman yhteistä kieltä. Toivoin myöskin pedagogista jakamista, erilaisten 
työtapojen ja leikkien jakamista työkavereiden kesken. Työskentelyn lisäksi halusin 
tutustua paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin sekä löytää aikaa myös omalle 
sirkusharjoittelulle. 
4.2 Kilis – kaupunki Syyrian rajalla 
Opetusprojektimme tapahtui Kilis-nimisessä kaupungissa, joka sijaitsee vain viisi 
kilometriä Syyrian rajalta, vain 45 kilometrin päästä Syyrian Alepposta. Kilisissä asuukin 
paljon syyrialaisia, ja heidän äidinkielensä on arabia. Kilis on Mardinin tavoin myös 
kurdialuetta. Kokonaisasukasluvun arvioitiin vuonna 2013 olevan 85 119. (Wikipedia 
2018d.) 
Rajan läheisyys näkyy Kilisissä; sotilastukikohta on keskellä kaupunkia. Samoin 
passintarkastuksia tapahtuu kadulla. Heti tullessamme Kilisiin meitä ohjeistettiin 
olemaan ulkoilematta yksin pimeän aikaan, ryhmässäkin suositeltiin käyttämään vain 
pääkatuja. Samoin meitä suositeltiin pukeutumaan hillitysti paikallisten tapaan. 
Noudatimme näitä ohjeita. Vaaratilanteita ei ollut ja tunsin oloni turvalliseksi. 
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Sirkusopetukselle oli Kilisissä varattuna tila liikuntahallin yhteydestä. Kyseinen 
liikuntahalli oli poistettu käytöstä viisi vuotta sitten ja otettu taas hiljattain käyttöön. 
Kukaan ei ollut kuitenkaan siivonnut tilaa sen jälkeen, kun tila oli otettu uudelleen 
käyttöön. Tila oli täynnä hiekkaa, pölyä sekä eläinten ja lintujen ulosteita. Ennen kuin 
saatoimme alkaa sirkusopetuksen tilassa, meidän täytyi siivota se. Siivottuna tila oli 
avara ja valoisa. Valitettavasti parin viikon jälkeen, meidän täytyi muuttaa liikuntahallin 
toiselle puolelle, ja jouduimme järjestelemään ja siivoamaan taas uuden tilan.  
4.3 Kansainvälinen työryhmä 
Työryhmäämme kuului 12 ohjaajaa, joista neljä oli turkkilaista, kolme suomalaista, kolme 
etelä-amerikkalaista, yksi espanjalainen ja yksi sveitsiläinen. Lisäksi työryhmäämme 
kuuluivat turkkilainen ryhmän vetäjä, jota ei käytännössä paljon paikan päällä näkynyt, 
sekä yksi tulkki ja yksi ”jokapaikan höylä”, joka hoiteli juoksevia asioita. Työryhmän 
jäsenet olivat pääosin tuttuja jo Mardinin ja Kilisin sirkuskiertueilta. Asuimme kaikki 
samassa hotellissa, tulkkia lukuun ottamatta, joten työkaverit tulivat muutenkin tutuiksi. 
Pääasiallinen kommunikointikieli ohjaajien kesken oli englanti. Tosin turkkilaisista 
ohjaajista oikeastaan vain yksi puhui tyydyttävää englantia, kolme muuta ohjaajaa ja 
turkkilainen avustaja puhuivat englantia hyvin vähän ja tarvitsivat tulkkausta 
kokouksissa. Turkkilainen ryhmän vetäjä puhui jonkun verran englantia, mutta koska hän 
oli hyvin harvoin paikalla, ei siitä juurikaan ollut apua. Onneksi apunamme oli 
syyrialainen naistulkkimme, joka puhui arabiaa, kurdia, turkkia ja englantia. 
4.4 Sirkusopetuksen aikataulu ja suunnittelu 
Sirkusopetukselle oli varattu neljä ja puoli viikkoa aikaa. Kohderyhmänä olivat n.6-13-
vuotiaat turkkilaiset ja syyrialaiset lapset. Opetusta oli viitenä päivänä viikossa kahdelle 
ryhmälle, kummallekin kaksi tuntia päivässä. Toinen ryhmä oli aamupäivisin ja toinen 
iltapäivisin. Ennakkotietojen mukaan lapsia piti olla kummassakin ryhmässä n.50. 
Tarkoitus oli, että samat lapset olisivat mukana koko ajan. Aikataulu ja perusrakenne 
työpajoihin tuli järjestöltä. Samalla kaavalla opetustoimintaa oli järjestetty aiemminkin. 
Ajatuksena oli, että ensimmäiset kaksi ja puoli viikkoa lapset kiertäisivät lyhyissä 
työpajoissa ja tutustuisivat toisiinsa, ohjaajiin ja eri sirkuslajeihin. Tämän jälkeen lapset 
jaettaisiin valitsemiinsa lajiryhmiin ja näissä ryhmissä tehtäisiin loppuesitykset. 
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Esiintyvän ryhmän lisäksi jokainen sai valita myös toisen lajin, jota harjoiteltaisiin ilman 
esiintymistä. Lajiryhmiä oli viisi ja ne olivat seuraavat: Tasapainolajit (eli rola-bolat, 
tasapainotynnyrit ja –pallot), trapetsi, hulavanteet, akrobatia ja jongleeraus eri välinein: 
diabolo, pallot, kukkakepit, renkaat, keilat, kiinalaiset lautaset. Tavoitteena oli, että koko 
sirkuskurssi huipentuisi sirkusesitykseen, jota lasten perheet voisivat tulla katsomaan. 
Sirkusharjoittelu tapahtui siis pienryhmissä eri lajeissa, mutta jokainen opetuskerta alkoi 
ja loppui kaikkien yhteisellä leikillä. Aluksi yritimme jakaa alku- ja loppuleikkien 
vetovastuuta eri ohjaajien kesken, mutta koska tulkkausapua ei ollut aina saatavilla ja 
tilanteet muutenkin elivät paljon, päädyimme antamaan vetovastuun alku- ja 
loppuleikeistä turkkilaisille ohjaajille. 
Työskentelimme ohjaajapareittain. Minä ohjasin aamupäivällä trapetsia espanjalaisen 
Claran kanssa ja iltapäivällä akrobatiaa brasilialaisen Sergion kanssa. Työpareina 
suunnittelimme yhdessä työpajojen tekniikkasisällöt ja jaoimme vetovastuut 
alkulämmittelyissä ja loppujäähdyttelyissä. Aloitimme ihan alkeista. Trapetsilla 
harjoittelimme perusliikkeitä yksin ja parin kanssa. Aloitimme istumaan noususta, 
seisonnasta, polviroikunnasta, ja jatkoimme helppoihin jatkoliikkeisiin näistä. 
Akrobatiassa teimme eläinkävelyitä, erilaisia hyppyjä, kuperkeikkoja, päälläseisontaa 
sekä ihmispyramideja. 
Alunperin oli tarkoitus, että samat lapset olisivat mukana toiminnassa koko reilun 
kuukauden ajan ja haaveilin nousujohteisesti etenevästä opetuksesta. Pian tulimme 
kuitenkin huomaamaan, että uusia lapsia tuli mukaan koko ajan ja vanhoja tippui pois 
toiminnasta. Jonain päivänä lapsia tuli paikalle 15, toisena 60. Tämä täytyi huomioida 
tuntien suunnittelussa. Tunteja ei pystynyt suunnittelemaan pitkälle etukäteen, vaan 
etenimme päivä ja suunnitelma kerrallaan, havainnoiden miten ryhmä ja tilanne 
kehittyivät. Kierrätimme tunneilla samoja liikkeitä ja teimme niistä erilaisia versioita. 
Pyrimme suunnittelemaan tunnit niin, että ensikertalaiset pääsisivät mukaan, mutta 
useammin käyneet, saisivat uusia juttuja harjoiteltavaksi. Suunnitelma oli perusrunko, 
joka muokkaantui tilanteen ja lasten mukaan. 
4.5 Sirkuksen opettaminen ilman yhteistä kieltä 
Sirkusopetuksen lajiryhmiä oli viisi ja niistä kahdessa oli turkinkielinen ohjaaja. Kolme 
muuta ryhmää tarvitsivat tulkkausapua. Tulkkeja oli kuitenkin vain yksi, joka ei ihan joka 
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päivä päässyt edes paikalle. Tulkki siis kiersi ryhmästä ryhmään aina sinne, missä eniten 
tarvittiin. Tarvittaessa toisissa ryhmissä olevat turkkilaiset ohjaajat saattoivat tulla 
hetkellisesti auttamaan. Koska yhteistä kieltä lasten kanssa ei ollut, täytyi miettiä 
tarkkaan, mikä on kaikista oleellisinta liikkeessä/tempussa ja miten avata se 
mahdollisimman selkeästi. Opettamiseni perustui vahvasti näyttämiselle ja matkimiselle. 
Lisäksi opettelin perussanastoa turkiksi, kuten luvut, ruumiinosat, suunnat, perusverbejä, 
ei, kyllä. Näillä eväin pääsin jo pitkälle. Kaikki lapset eivät osanneet turkkia, mutta 
yleensä lapsiryhmässä oli aina joku, joka saattoi tulkata turkista arabiaan. 
Ihmispyramidien rakentamiseen käytin lisäksi kuvia, joista saatoin näyttää, mitä 
kenenkin kuuluu tehdä. Mielestäni oli mielenkiintoista, kuinka vähän sanoja 
tarvittiinkaan, että viesti tuli ymmärretyksi. Sirkuksen opettamiseen tämä päti aika hyvin, 
mutta turvallisuuteen liittyvät asiat oli syytä selventää vielä tulkin kautta. Samoin 
tilanteissa, kun ryhmässä oli jotain eripuraa ja piti selvitellä välejä, kielitaitoa vaadittiin 
enemmän kuin sirkusopetuksen perussanasto. 
Omat haasteensa kommunikaatiolle toi samaan aikaan sirkusopetuksen kanssa 
tapahtunut liikuntahallin pelikäyttö ja tästä seurannut kova meteli. Sirkustilamme oli 
samaa tilaa liikuntahallin kanssa. Meidät erotti liikuntahallista vain ohuet seinät, jotka 
eivät yltäneet edes kattoon asti. Kaikki liikuntahallin äänet kuuluivat täysin 
sirkustilaamme. Liikuntahallissa harjoiteltiin päivittäin lento- ja koripalloa. Lisäksi usein 
oli myös pelejä ja turnauksia, joihin tuli myös yleisöä kannustamaan rummuin ja huudoin. 
Meteli tilassa oli tällöin mahdoton, urheilupeli yleisöineen sekä meidän 40-50 lasta ja 12 
ohjaajaa. Pahimmillaan tilanne oli se, että puhuminen kaikilla kielillä oli turhaa, koska 
kukaan ei kuitenkaan kuullut, mitä sanoit. Meteliltä oli myös pakko suojautua korvatulpin. 
Tämä vaikutti tietysti myös lapsiin ja heistä tuli entistä villimpiä. Toiseksi viimeisellä 
viikolla tilanne kärjistyi koripalloturnauksessa joukkotappeluun, jonka vuoksi paikalle 
jouduttiin hälyttämään poliisit. Tämän jälkeen tilanne liikuntahallilla rauhoittui, ja saimme 
loppuajan harjoitella meteliltä rauhassa. 
Haasteita kommunikaatioon toivat myös tiedonkulun ongelmat ja kielihaasteet 
turkkilaisten ja ei-turkkilaisten ohjaajien välillä. Välillä tuntui siltä, että haasteena ei ollut 
sirkuksen opettaminen lapsille ilman yhteistä kieltä, vaan aikuisten välinen 
kommunikointi vaihtelevalla kielitaidolla ja kulttuurieroilla. Yhteisiä palavereja ei pystytty 
pitämään niin usein kuin olisimme kaivanneet, lähinnä tulkkausongelmista johtuen, eikä 
meitä ei-turkkilaisia aina informoitu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu tai miten aikataulu 
on muuttunut. 
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4.6 Haasteiden kautta loppuesitykseen 
Projektin loppuhuipennuksena oli esitys, jota vanhemmat saapuivat katsomaan. Esitystä 
varten harjoiteltiin intensiivisesti viimeiset kaksi viikkoa. Viimeisellä viikolla lapset 
harjoittelivat päälajiesityksen lisäksi pienen tanssikoreografian esityksen alkuun ja 
jokaisesta rakentuvan suuren ihmispyramidin esityksen loppuun. Uusia lapsia tuli 
mukaan vielä toiseksi viimeisellä viikollakin, mutta vakiokävijöitäkin oli, kuten 
aamupäivän trapetsiryhmään muodostunut tiivis ydinporukka. Oli hienoa nähdä, kuinka 
lapsissa tapahtui muutosta samaan tahtiin, kun he kehittyivät trapetsilla, toinen 
rauhoittui, kun sai suunnan energialleen, toinen rohkaistui ja oppi luottamaan voimiinsa.   
Hyväksi harjoitukseksi trapetsilla huomasimme parin kanssa samaan tahtiin tekemisen. 
Kun liikkeet trapetsilla tulivat tutuiksi, monet lapsista alkoivat tehdä niitä todella nopeasti. 
Trapetseja oli vierekkäin kaksi, joten tämäkin asetelma tuntui muokkaavan omasta 
vuorosta helposti nopeuskilpailun paria vastaan. Parin kanssa samaan tahtiin tekeminen 
valmensi toki esiintymiseen, mutta huomasimme sen myös rauhoittavan lasten 
tekemistä, koska piti myös keskittyä toisen tekemiseen ja mentävä hitaamman mukaan. 
Tajusimme yksinkertaisen harjoituksen opettavan paljon esiintymisestä, yhteistyöstä ja 
kuuntelemisesta. Siitä tulikin yksi lempiharjoituksistamme, jota toistimme sitä mukaan, 
kun lapset oppivat uusia liikkeitä.  
Meininki oli kuitenkin usein aika sekavaa. Haasteita loivat meteli, vaihtelevat lapset, 
puutteellinen tiedonkulku ohjaajien kesken ja kielihaasteet. Näistä kaikista vaikeuksista 
huolimatta esitykset, mitkä saimme aikaan, olivat kerrassaan mahtavia. Olin todella 
ylpeä jokaisesta, joka oli mukana. Kaikki erimielisyydet ja käytännön ongelmat lakkasivat 
merkitsemästä, kun näin, mitä olimme saaneet kaikki yhdessä aikaan. Lapset olivat 
oppineet viikkojen aikana paljon, vaikka välillä itsestä tekeminen oli tuntunut ihan 
päättömältä. Temppuja, iloisia naamoja, jännittyneitä hymyjä, valloittavia esiintyjiä, 
ilmapalloja. Esityksen jälkeen tunteet olivat pinnassa puolin ja toisin, valokuvia otettiin, 
halittiin ja itkettiin.  
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5 PROJEKTIN ARVIOINTI 
Olen tyytyväinen, että pääsin mukaan toteuttamaan sirkuksen opetusprojektin 
ulkomailla, kuten olin haaveillut. Pidin opetusprojektia loppujen lopuksi melko 
onnistuneena, vaikka haasteitakin oli matkassa. Tavoitteemme toteutuivat ainakin 
osittain ja lapset ottivat meidät myönteisesti vastaan. Tuntemuksieni ja haastattelujeni 
mukaan lapset saivat sirkuskurssista temppujen lisäksi iloa, toivoa ja erilaisia ihmisen 
malleja. Ohjaajana sain uusia opetuskokemuksia osana kansainvälistä työryhmää, 
tutustuin kollegoihin ja opin heiltä. Sain arvokasta kokemusta opettamisesta ilman 
yhteistä kieltä. Turkkiin lähtemisen yksi voimakkaimmista motiiveista oli halu tutustua 
uuteen kulttuuriin. Projektissa mukana olo tarjosikin hienon tavan osallistua paikalliseen 
elämään ja ehkä onnistuin itsekin antamaan jotakin hyvää eteenpäin. Itse sain projektista 
paljon ja toivon, että muutkin saivat. 
5.1 Tavoitteiden toteutuminen 
Opetusprojektimme päätavoitteita oli tukea yhteistyötä, erilaisuuden hyväksymistä ja 
tasa-arvoa lasten välillä sirkuksen keinoin. Sirkuksessa kaikki on mahdollista, ihmeitä 
tapahtuu. Luulen, että parhaiten vaikutimme lapsiin omalla esimerkillämme. Annoimme 
lapsille erilaisen ihmisen ja toiminnan mallin. Toivon, että tämä kokemus jäi itämään 
mahdollisimman monen lapsen mieleen. Mahdollisuudesta katsoa ja tehdä asioita toisin. 
Toimintamme toi varmasti vaihtelua lasten taide- ja liikuntakasvatukseen. Ylipäätään 
lapsilla ei ole samalla tavalla harrastusmahdollisuuksia kuin Suomessa. Monet ala-
asteikäiset tekevät myös töitä, eikä heillä jää aikaa harrastuksille. Meidän 
sirkusopetuksemme oli koulupäivän aikaan. Lapset tulivat koulun kanssa sovitusti 
sirkusopetukseen, mutta osa lapsista jäi kesken pois, koska vanhemmat eivät halunneet, 
että lapset olivat neljä viikkoa pois puolen päivän kouluopetuksesta.  
Lapsiryhmistä näki, etteivät he olleet samalla tavalla tottuneet ohjatusti leikkimään ja 
pelailemaan kuin samanikäiset lapset Suomessa. Peliohjeiden selvittäminen oli isompi 
urakka kuin Suomessa. Monista lapsista näki myös aikuisen huomion ja läsnäolon 
tarpeen. Moni sai sirkusharjoittelusta onnistumisen, itsensä voittamisen ja yhdessä 
tekemisen kokemuksia. Onnistuimme mielestäni myös sirkusteknisessä opetuksessa ja 
jokaisella lapsella oli esityksessä jotain esitettävää. 
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Omat tavoitteeni kehittyä sirkusopettajana toteutuivat ainakin kaaoksen hallinnan ja 
improvisoinnin osalta. Kokemus vahvisti myös käsitystäni siitä, että sirkus on 
kansainvälinen kieli ja sitä pystyy opettamaan hyvinkin suppealla sanavarastolla. 
Työskentely opetti muiden kuuntelemista, joustamista, hetkessä elämistä ja siihen 
luottamista, että kaikki menee ainakin tarpeeksi hyvin. Työkaverit olivat kaikki mukavia 
ja meillä oli hyviä kokouksia, mutta olisin toivonut vielä enemmän yhteistä suunnittelua 
ja työtapojen jakamista koko ryhmän kesken. Tämä olisi voinut helpottaa toimimista 
tiimissä, jossa puhuttiin monia eri kieliä. Toisaalta ymmärrän, että meillä oli paljon töitä 
muutenkin, eikä tulkkausapuakaan ollut tarpeeksi.  
Olin tyytyväinen, että työskentelyn lisäksi aikaa jäi tutustua myös paikalliseen kulttuuriin 
sekä omalle sirkusharjoittelulle. 
5.2 Havaintoja projektista ja kulttuurien eroista 
Sirkusopetuksen rakenne ja aikataulut tulivat järjestöltä. Samalla rakenteella oli 
aiemminkin järjestetty lasten sirkusopetusta. Minusta oli hyvä päämäärä, että kurssi 
huipentui sirkusesitykseen, jossa jokainen pääsi esille. Yhteinen loppuhuipennus tiivisti 
isoa ja hajanaista ryhmää. Oli myös tarpeen jakaa lapset esiintyviin lajiryhmiin, koska 
lapsia oli niin paljon. Harmi vaan, että osalle lapsista se tarkoitti sitä, ettei saanut tehdä 
sitä lajia, mitä olisi halunnut. Iso osa lapsista olisi halunnut tehdä trapetsia, mutta meillä 
oli vain kaksi ilmapistettä käytössä, joten osallistujamäärä oli pakko rajoittaa. 
Kakkoslajiksi yritettiin vähintään saada lapsen ykköstoive, mutta aina sekään ei 
onnistunut. Muutenkin oli sekavaa, että lapset jaettiin kahdesti eri ryhmiin. Lisäksi joitain 
lapsia aina puuttui ja joitain uusia tuli, joita sitten piti sovitella ryhmiin. Ryhmien 
muodostus vei aina aikaa itse tekemiseltä. Ehdotin, että lapset olisi jaettu ryhmiin vain 
kerran. He olisivat valinneet päälajin, ja kakkoslajin sijaan olisivat samassa ryhmässä 
kiertäneet joka päivä eri lajien työpajoissa. Silloin jokainen lapsi olisi ainakin joskus 
päässyt trapetsillekin. Muut ulkomaalaiset työntekijät kannattivat ehdotustani, mutta 
johtoporras ei lämmennyt sille. Vastaavia tapauksia oli muitakin. 
En tiedä johtuiko johtamistyyli projektin ja koko organisaation parissa kulttuurieroista, 
kommunikaatio-ongelmista vai mistä, mutta usein se oli hyvin autoritääristä. 
Yhteiskokouksia pidettiin välillä. Niissä oli hyviä keskusteluja, ongelmakohtia ja 
ratkaisuehdotuksia tuotiin esiin, mutta sitten, kun piti tehdä päätöksiä, ei niillä 
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keskusteluilla ollut mitään väliä, vaan asiat tehtiin, kuten johtajat olivat päättäneet. 
Monesti kokouksessa sovittiin, että etenemme enemmistön haluamalla tavalla, mutta 
käytännössä emme sitten kuitenkaan edenneet. Niin ennakkoasenteiselta kuin se 
kuulostaakin niin kokemukseni mukaan monien turkkilaisten miesten oli vaikeaa ottaa 
palautetta ja ideoita vastaan vaalealta naiselta. Välillä oli pakko vaan nieleskellä.   
Huomasin myös eron turkkilaisessa ja eurooppalaisessa suhtautumisessa lapsiin. 
Länsimaissa jo lasten asema on erilainen. Lapsia on perheessä yleensä vähän, lasten 
tekoa suunnitellaan ja mietitään, onko lapseen varaa, mitä lapselle olisi annettavaa. 
Turkissa ja yleistäen monissa muissakin ei-länsimaissa, missä ei ole 
sosiaaliturvajärjestelmää lapsia tehdään vanhempien vanhuuden turvaksi, lapset ovat 
rikkaus ja lisäkädet töihin.  Lapsia on joka paikassa paljon. Ei tosiaankaan ole mitään 
kuolevien kyläkoulujen ongelmaa. Perhe on turkkilaisille hyvin tärkeä ja läheinen. 
Tyypillisesti jo ala-asteikäiset auttavat vanhempiaan töissä kuten kaupoissa, 
ravintoloissa ja maanviljelyksessä. Lapset olivat muutenkin hyvin avuliaita, kuten 
aikuisetkin, ja roudausapua järjestyi aina ennen kuin sitä oli ehtinyt pyytääkään. 
Kärjistetysti voisi sanoa, että länsimaissa mennään lapset edellä, Turkissa lapset tulevat 
mukana, siinä sivussa. Lapsia ei välttämättä niin erityisesti kasvateta, vaan lapset 
kasvavat siinä mukana. Iso lapsikatras kuitenkin supistaa naisen mahdollisuuksia, tekee 
naisen taloudellisesti riippuvaiseksi miehestä ja pakottaa naiset kotiin lapsia ja kotia 
hoitamaan.  
Meille naisohjaajille oli erityisen tärkeää antaa mallia toisenlaisistakin naisista. Naisista, 
jotka voivat tehdä yhtä siistejä juttuja kuin miehetkin, kiipeillä, temppuilla, olla esillä. 
Halusimme erityisesti kannustaa tyttöjä liikkumaan ja tekemään, koska heitä ei siihen 
muuten liiemmin kannustettu. Liikkuminen ja esillä olo on pojille, tytöt seuraavat vierestä. 
Jo monien tyttöjen vaatteet; hameet, tunikat ja huivit rajoittavat liikkumista. Osa tytöistä 
toki oli tunneilla verkkarit jalassa ja paljain päin, mutta jotkut pitivät huivia jo hyvin 
nuorina, vaikka yleensä huivin käyttö aloitetaan kuukautisten alkamisen jälkeen. 
Toisaalta Turkissa näin useita naisia ja tyttöjä, jotka harrastivat jongleerausta, koska 
siinä löysät vaatteet eivät häirinneet. Euroopassa naisjonglööreja näkee vähemmän ja 
jongleeraus on vahvasti miesten laji. Euroopassa naiset tekevät puolestaan tiukoissa 
vaatteissa ilma-akrobatiaa, näin kärjistäen.  
Toisaalta tuntui, että musliminaisten vaatteet myös suojelivat musliminaisia kehoon 
liittyviltä ulkonäköpaineilta, eikä musliminaisilla ole samanlaisia odotuksia olla tiukassa 
kunnossa kuin länsimaalaisilla uraputkessa juoksevilla naisilla. Sen sijaan arvostetaan 
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naisvartalon kykyä tuottaa lapsia, ja raskauden arvet, kilot ja muodot ovat todistus tästä 
työstä. Hamamissa eli turkkilaisissa kylpylöissä näki paikallisia naisia kylpemässä, 
samoja, jotka kulkivat hyvin peitettyinä ulkopuolella. Hamamissa naiset olivat hyvin 
rennosti alastomien vartaloidensa kanssa, jopa rennommin kuin saunakulttuurin 
kasvattamat suomalaiset naiset. 
Kokonaisuudessaan sirkusopetusprojekti oli opettava ja kasvattava kokemus itselleni. 
Kohtasin paljon erilaisia ihmisiä, opin jokaiselta. Vaikka kulttuurit ovat erilaisia, ihmisyys 
on meissä kaikissa samaa.  
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6 TOIMINNAN JATKUMINEN 
Kun Kilisin loppuesitys oli ohi, purimme ilmatelineen, kasasimme permannon ja kaikki 
muut sirkustavarat, ja pakkasimme ne varastoon odottamaan seuraavaa käyttöä varten. 
Nukuimme vielä yön Kilisissä, jonka jälkeen matkasimme noin kuuden tunnin 
bussimatkan takaisin Mardiniin. Olo oli haikea. Viimeiset kaksi ja puoli viikkoa ajastani 
Turkissa olin Mardinissa. Oli marraskuun puoliväli ja Mardiniin oli tullut talvi, ilmat olivat 
kylmenneet. 
Mardinin maakuntaan kuuluvissa Ömerlissä ja Nusaybinissa oli käynnissä 
vastaavanlaiset sirkusopetukset lapsille kuin Kilisissäkin oli ollut. Samoin Mardinin 
Kulttuuritalolla oli kerran viikossa lasten sirkuskerho. Kävin vierailevana ohjaajana 
näissä opetuspaikoissa. Ennen joulua kaikilla ryhmillä oli loppuesitykset. Sen jälkeen 
projekti jäi talvilomalle kolmeksi kuukaudeksi ja jatkaisi huhtikuussa taas 
sirkusopetuksen ja sirkuskiertueiden järjestämistä. Toivon mukaan myös itse tulen 
työskentelemään projektin mukana toistekin. 
 
6.1 Sirkusohjaajien kouluttamista Mardinissa 
Mardinissa oli alkanut projektin puitteissa myös reilun kuukauden mittainen 
sirkusohjaajakoulutus. Sen tavoitteena oli kouluttaa turkkilaisia, nuoria aikuisia 
sirkusharrastajia jatkamaan sirkusharrastustoimintaa kotipaikkakunnillaan eri puolilla 
Kaakkois-Turkkia. Koulutuksessa perehdyttiin eri lajien perustekniikoihin, niiden 
opettamiseen ja turvalliseen avustamisen hallintaan. Lisäksi koulutuksessa tutustuttiin 
erilaisiin lämmittäviin, ryhmäyttäviin ja rauhoittaviin leikkeihin. Opettajina koulutuksessa 
toimivat ulkomaalaiset sirkustaiteilijat/-ohjaajat. Myös itse osallistuin tulevien 
sirkusohjaajien kouluttamiseen opettamalla ilma-akrobatiaa, akrobatiaa, hulavanteita ja 
kehonhuoltoa. Koulutukseen osallistuvat nuoret aikuiset olivat sirkuksen 
harrastamisessa vielä melko aloittelijoita, mutta heillä kaikilla oli jo valmiiksi erilaisia 
vahvuuksia, joita he voisivat hyödyntää sosiaalisen sirkuksen ohjaamisessa. Mukana oli 
kirjava joukko kuvataiteilijoita, muusikoita, salitreenaajia, nuorisotyöntekijöitä ja entisiä 
ongelmanuoria. 
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Oli mukavaa viimeistellä omaa projektiani Turkissa ohjaamalla tulevia ohjaajia. Tuntui, 
että kehä sulkeutui. Kun projekti Kilisissä päättyi, en tiennyt tulisiko lapsille vastaavaa 
mahdollisuutta milloin seuraavaksi vastaan. Se tuntui pahalta. Aiheuttiko lopulta 
käyntimme vain enemmän mielipahaa, olimmeko vain näyttäneet tikkaria ja sitten vieneet 
sen pois? Paikallisten sirkusohjaajien kouluttaminen pyrkii vastaamaan tähän 
kysymykseen ja auttaa toiminnan jatkuvuudessa, laajenemisessa ja kehittämisessä. 
Toivottavasti tulevaisuudessa myös Kilisissä on säännöllistä sirkusharrastustoimintaa. 
Sirkusharrastaminen on monella tapaa vielä tiensä alussa Kaakkois-Turkissa. Sille on 
kuitenkin siellä paljon kysyntää ja uskon sirkustoiminnan antavan paljon työkaluja 
yhdessä tekemiseen, itsensä kehittämiseen ja ilon pitoon konfliktien, levottomuuksien ja 
muiden epävarmuuksien vaivaamilla alueilla. 
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